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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak 
tutur direktif pada iklan sepeda motor di Boyolali, (2) mendeskripsikan strategi 
tindak tutur direktif pada iklan sepeda motor di boyolali, (3) mendiskripsikan 
teknik tindak tutur direktif pada iklan sepeda motor di Boyolali. Jenis penelitian 
deskriptif kualitatif yaitu data yang dianalisis bukan data berupa angka-angka 
tetapi berupa kata-kata. Objek dalam penelitian ini adalah tindak tutur direktif 
pada iklan sepeda motor di Boyolali, sumber data pada penelitian ini adalah iklan 
sepeda motor di Boyolali. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, simak, 
dan teknik catat. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang 
berupa foto. Teknik simak adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara menyimak bahasa lisan maupun tulisan, sedangkan teknik catat 
adalah teknik yang dilakukan untuk mencatat data tuturan dalam iklan pada kartu 
data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode padan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bentuk-bentuk tindak tutur direktif iklan 
sepeda motor di Boyolali direalisasikan  dalam lima modus tuturan direktif yaitu 
(a) modus menyuruh, (b) modus memohon, (c) modus menuntut, (d) modus 
menyarankan, (e) modus menantang. (2) strategi tuturan direktif iklan sepeda 
motor di Boyolali yakni direalisasikan dalam bentuk tuturan langsung dengan 
modus tuturan kalimat perintah dan kalimat berita. (3) teknik tuturan direktif iklan 
sepeda motor di Boyolali direalisasikan dalam bentuk tuturan literal. 
Kata Kunci : bentuk-bentuk direktif, strategi direktif, teknik direktif 
 
